































































































































































































































































































































































  例）「orz」（41）＝ひざをついて、くずれおちてしまう様子 
例）「w」「草」（46）＝笑う／笑／「笑い」の略（笑い＝w） 
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    The aim of this article is to analyze the University student’ s life-world from the point 
of view of slang. It should be noted that the internet affected their words and life-world. 
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